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Study on Disaster Planning at Home-visit Nursing Station
Through Research on Damage and Response Actions
at Home-visit Nursing Station in Notohanto Earthquake
Yukari MIZUSHIMA, Kazumi HAYASHI
Abstract
A Survey was conducted on home-visit nursing station administrators in ten cities in Ishikawa
prefecture where the seismic intensity scale was measured five or more during the Notohanto
Earthquake. The aim is to gain an understanding of damages and response actions at the home-
visit nursing stations in the Notohanto Earthquake.
Seven visiting nursing stations’ administrators responded to the survey. The result showed that
the damage of buildings, equipments, and furniture at the seven home-visit nursing stations are
as follows ; two were partly damaged, one had damage to equipment and furniture, and four were
not damaged at all. When the earthquake occurred, four home-visit nursing stations’ administra-
tors were at home. They checked in on home-visit nursing station, users’ homes, or made phone
calls to check the status, went to the office, confirmed safety of their staff, and checked damages
of their homes.
It was also found that the home-visit nursing station administrators carried out [Response Ac-
tions to Users], [Confirmation of Procedures at Disasters], [Preparation and Review of Contact
List], and [Preparation and Review of Support Manual] after the Notohanto Earthquake. The
critical factors for effective disaster planning were [Cooperation with Local Authorities], [Disaster
Planning at Home-Visit Nursing Stations], and [Response Actions to Users].
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